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ɂɜана Ɇеɞиʄ ур
ɊȺȾɂɈ ɂ ɋɊɉɋɄȺ ɆɍɁɂɄȺ 
Ȼеоɝраɞ Ɇуɡиколоɲки инɫтитут ɋрпɫке акаɞемиʁе  
наука и уметноɫти  
ɉрɜи раɞио ɫиɝнал иɡ Ȼеоɝраɞа поɫлат ʁе  ɝоɞине иɡ емиɫионе 
ɫтаниɰе ȻеоɝраɞɊакоɜиɰа а након пет ɝоɞина Ɋаɞио Ȼеоɝраɞ ɡапочиʃе 
ɫɜоʁу ɞелатноɫт на меɻуɫпрату ɡɝраɞе ɋрпɫке акаɞемиʁе наука и умет-
ноɫти Ɂɛорник Ɋаɞио и ɫрпɫка муɡика приреɻен ʁе ɫа иɞеʁом ɞа ɫе ɫа-
ɛираʃем раɞоɜа коʁи ɫе ɛаɜе ɫрпɫком муɡичком културом коʁа наɫтаʁе 
раɡɜиʁа ɫе и ɠиɜи на раɞиʁу како ɞрɠаɜним инɫтитуɰиʁама тако и при-
ɜатним и интернет раɞио ɫтаниɰама оɛоɝати литература коʁа ɡа преɞмет 
ɛаɜʂеʃа има оɜаʁ ɡа наɲу културу иɡуɡетно ɡначаʁан меɞиʁ Ʉако уре-
ɞниɰа иɡɞаʃа ɂɜана Ɇеɞиʄ научна ɫараɞниɰа Ɇуɡиколоɲкоɝ инɫтитута 
ɋȺНɍ наɜоɞи у ɉреɞɝоɜору оɫамнаеɫт аутора раɡноликиɯ проɮеɫионал-
ниɯ уɫмереʃа оɞаɡɜало ɫе поɡиɜу ɞа учеɫтɜуʁу у пиɫаʃу тематɫкоɝ ɡɛор-
ника имаʁуʄи ɡа ɰиʂ ɞа ɫе Äраɫɜетли ɜиɲеɫлоʁан ɞоприноɫ раɞиʁа ɫрп-
ɫкоʁ култури и уметноɫти޵  проучаɜаʃем муɡике и ɞиɫкурɫа о муɡиɰи 
током ɝотоɜо ɰелоɜекоɜноɝ раɞа раɞиʁɫкиɯ ɫтаниɰа у ɋрɛиʁи 
ɂмаʁуʄи у ɜиɞу ɞа оɜаʁ ɡɛорник опреɞеʂеʃен ɡа ɜеома интриɝант-
ну и неɞоɜоʂно иɫтраɠену тематɫку оɛлаɫт µуɞруɠуʁе ɫнаɝе¶ муɡиколоɝа 
етномуɡиколоɝа ɫоɰиолоɝа компоɡитора теоретичара муɡике ноɜинара 
теоретичара културе и меɞиʁа па и поɡориɲниɯ реɞитеʂа и ɞраматурɝа 
коʁи ɫе на оɞреɻени начин ʃоме ɛаɜе ни наʁмаʃе не чуɞи раɡноɜрɫноɫт 
метоɞолоɲкиɯ приɫтупа и иɞеʁа понуɻениɯ у оɜом иɡɞаʃу Ɍако поɞ иɫтим 
тематɫким ɫɜоɞом проналаɡимо научне раɞоɜе ɛаɡиране на иɫтраɠиɜаʃу 
арɯиɜɫке ɝраɻе иɫториʁɫкиɯ и ɞруɲтɜениɯ поɞатака потом ɫтуɞиʁе коʁе 
ɫе ɛаɜе ɫаɞаɲʃим тренутком кроɡ приɡму теориʁе меɞиʁа и културе као 
и текɫтоɜе коʁи ɞоноɫе уɜиɞ у практични раɞ на раɞиʁу или пак еɜоɰираʁу 
ɫеʄаʃа и лична иɫкуɫтɜа аутора у раɞиʁɫким анɫамɛлима или реɞакɰиʁама 
Ɂɛорник ʁе поɞеʂен на пет поɝлаɜʂа Историјске перспективе Елек-
тронски студио Радио Београда Уметност радиофоније Програмске кон-
цепције Ансамбли и музичка продукција Радио-телевизије Србије и Радио 
у XXI веку ɝрупиɫаниɯ према преɞмету иɫтраɠиɜаʃа ɉрɜим поɝлаɜʂем 
ɫу оɛуɯɜаʄене четири ɫтуɞиʁе оɛʁеɞиʃене иɞеʁама о иɫториʁɫкоɫоɰиолоɲ-
ком ɫаɝлеɞаɜаʃу ɞелатноɫти Ɋаɞио Ȼеоɝраɞа у меɻуратном периоɞу и ɡа 
ɜреме Ⱦруɝоɝ ɫɜетɫкоɝ раɞа као и компаратиɜном раɡматраʃу поɫлерат-
не ɞелатноɫти и ɫаɜремене пракɫе на Ɋаɞиʁу ɉоɫтаɜʂаʁуʄи питаʃе ɫло-
ɠеноɫти пропаɝираʃа политичкиɯ иɞеʁа путем раɞиʁа ʃиɯоɜоɝ инɞи-
ректноɝ наметаʃа као и ɮеномена Äпеɞаɝоɲке޵ раɞиʁɫке пракɫе ɂɜана 
ȼеɫиʄ у ɫɜом раɞу меʃа перɫпектиɜу уɫтаʂену у ɞоɫаɞаɲʃим ɫтуɞиʁама 
и ɫаɝлеɞаɜа утиɰаʁ раɞиʁа на ɫлуɲаоɰе у меɻуратном периоɞу оɫлаʃаʁуʄи 
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ɫе наʁпре на ʃиɯоɜе поɜратне реакɰиʁе Ɋаɞио ɫе не треɛа поɫматрати као 
Äпуки поɫреɞник޵ ɡа промоɰиʁу политичкиɯ иɞеʁа ɫматра ȼеɫиʄ ɡɛоɝ тоɝа 
ɲто ʁе он Äмеɫто ɫуɫрета и ɛорɛе޵  раɡличитиɯ иɞеʁа ɞиɫкурɫа учеɫ-
ника и актера тʁ меɫто ɝɞе ɫе ɫукоɛʂаɜаʁу интереɫи рукоɜоɞɫтɜа муɡич-
киɯ реɮерената и коначно пуɛлике ɐиʂ ɫтуɞиʁе Ɇирʁане Николиʄ ʁеɫте 
преɞɫтаɜʂаʃе ɞо ɫаɞа непоɡнатиɯ поɞатака о ɞелоɜаʃу Ɋаɞио Ȼеоɝраɞа 
оɞноɫно ɫтаниɰе Ɂенɞер Ȼелɝраɞ током немачке окупаɰиʁе ± ɋа 
иɞеʁом о ɫɜеприɫутном и преʄутном иɞеолоɲком Äрепреɫиɜном ɛриɫаʃу޵ 
 коʁе као оɛлик потиɫкиɜаʃа или ɛриɫаʃа оɞреɻениɯ ɞоɝаɻаʁа или лич-
ноɫти ниʁе приɯɜатʂиɜо у иɫториʁɫким ɞиɫɰиплинама ауторка ʁе ɫаɝле-
ɞала контекɫт промена коʁе наɫтаʁу ɫа ɞолаɫком немачке ɜоʁɫке у Ȼеоɝраɞ 
аналиɡираʁуʄи притом прироɞу и уметнички ниɜо раɞиʁɫкиɯ муɡичкиɯ 
проɝрама ɡаɫтупʂене ауторе и иɡɜоɻаче Ɋаɞио ɫтаниɰа Ɂенɞер Ȼелɝраɞ 
6endeU %elJUad тема ʁе и ɫтуɞиʁе Ɇаʁе ȼаɫиʂеɜиʄ коʁа меɻутим полаɡи 
оɞ чиʃениɰе ɞа ʁе иɫториʁа Ɋаɞио Ȼеоɝраɞа у ɞатом периоɞу ɡаʁеɞничка 
ɡа ɫрпɫки и немачки нароɞ Ɍако она ɫаɝлеɞаɜа ɛеоɝраɞɫку раɞио ɫтаниɰу 
као Äпроɞуɠену руку Ɍреʄеɝ раʁɯа޵ оɞноɫно аналиɡира конɰепɰиʁу Ɋаɞио 
Ȼеоɝраɞа у контекɫту иɞеʁе о нуɠноɫти и ɡначаʁу раɞиʁɫкоɝ меɞиʁа коʁу ʁе 
пропаɝирала Ʉултурна комора Ɋаʁɯа ɡатим раɡматра Ɂенɞер Ȼелɝраɞ као 
ɫпону иɡмеɻу културниɯ и муɡичкиɯ инɫтитуɰиʁа Ȼеоɝраɞа и Ɍреʄеɝ Ɋаʁɯа 
и напоɫлетку пиɲе о маɫоɜноɫти и ɯетероɝеноɫти пуɛлике коʁа ʁе пратила 
оɜаʁ раɞио проɝрам Ɍекɫт Ⱦаринке ɋимиʄ Ɇитроɜиʄ преɞɫтаɜʂа неɲто 
ɞруɝачиʁи поɝлеɞ на периоɞ након Ⱦруɝоɝ ɫɜетɫкоɝ рата и компаратиɜно 
периоɞ оɞ ɞеɜеɞеɫетиɯ ɝоɞина ;; ɜека ɞо ɞанаɫ Ɂа раɡлику оɞ претɯоɞниɯ 
ɫтуɞиʁа оɜа ауторка ɞаʁе лични оɫɜрт на иɫториʁат Ɋаɞио Ȼеоɝраɞа муɡич-
киɯ анɫамɛала и проɝрамɫкиɯ конɰепɰиʁа иɡ пера Äɞуɝоɝоɞиɲʃеɝ раɞиʁɫ-
коɝ поɫленика޵ ɞа ɛи потом укаɡала на промене наɫтале током транɡиɰио-
ноɝ периоɞа ɞеɜеɞеɫетиɯ ɝоɞина ;; ɜека и оɡɛиʂноɫт ɫитуаɰиʁе у коʁоʁ 
ɫе налаɡе анɫамɛли Ɋаɞиотелеɜиɡиʁе ɋрɛиʁе Ɏонотека Ɋаɞио Ȼеоɝраɞа а 
ɫамим тим и ɛуɞуʄноɫт ɫрпɫке муɡике 
ɍлоɝа раɞиʁа у раɡɜоʁу електронɫке муɡике и раɞиоɮониʁе у ɋрɛиʁи 
ɛиле ɫу теме на коʁима ɫе ɛаɡираʁу три ɫтуɞиʁе нареɞноɝ поɝлаɜʂа ȼла-
ɞан Ɋаɞоɜаноɜиʄ као оɫниɜач и ɞуɝоɝоɞиɲʃи рукоɜоɞилаɰ ȿлектронɫкоɝ 
ɫтуɞиʁа Ɋаɞио Ȼеоɝраɞа иɫɰрпно и ɞетаʂно пиɲе о културном и муɡичком 
окруɠеʃу у коʁем ʁе ɋтуɞио оɫноɜан ɡначаʁним личноɫтима и ɫараɞʃи 
ɫа ʃима коʁа ʁе у том периоɞу уɫпоɫтаɜʂана раɞи ɞоɫтиɡаʃа оɞреɻениɯ 
уметничкиɯ ɰиʂеɜа као и о ɫпеɰиɮичноɫтима ɛроʁниɯ ɞела наɫталиɯ у 
окɜирима оɜе инɫтитуɰиʁе ɍпркоɫ чиʃениɰи ɞа ʁе ɋтуɞио компʁутериɡо-
ɜан тек  ɝоɞине Ɋаɞоɜаноɜиʄ иɫтиче ɞа ɫу поɫреɞɫтɜом актиɜноɫти 
ɋтуɞиʁа ɛили оɛуɯɜаʄени ɝотоɜо ɫɜи ɜиɞоɜи електроакуɫтичке муɡике 
Ɇариʁа ȶириʄ раɡматра аɫпекте иɝре и муɡикалноɫти на примерима ɞо-
маʄиɯ оɫтɜареʃа екɫперименталне раɞиоɮониʁɫке ɮорме упраɜо та ɮор-
ма ɡакʂучила ʁе ауторка ɞаʁе компоɡитору ɝотоɜо неоɝраничено поʂе 
актиɜноɫти иɫпуʃаɜаʁуʄи тако уɫлоɜе ɡа иɝру и муɡикалноɫт у Äоɫмоʁ 
уметноɫти޵  ɍ ɮокуɫу иɫтраɠиɜаʃа муɡиколоɲкиʃе Ⱥне Ʉотеɜ-
ɫке наɲао ɫе раɞиоɮонɫки опуɫ ɂɜане ɋтеɮаноɜиʄ коʁи ʁе у оɜом раɞу 
поɫматран кроɡ приɡму иɫториʁе и карактериɫтика муɡичкиɯ Äотиɫака 
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ɝраɞоɜа޵ Ʉотеɜɫка наɝлаɲаɜа ɞа ɫу Äɡɜучни отиɫɰи ɝраɞоɜа޵ иако мали 
ɫеɝмент укупноɝ ɫтɜаралаɲтɜа раɞиоɮонɫке проɞукɰиʁе ɡапраɜо ɡаɫлуɠ-
ни ɡа то ɲто ʁе Ɋаɞио Ȼеоɝраɞ ɫтекао реноме у меɻунароɞним окɜирима 
Ɍреʄе поɝлаɜʂе поɫɜеʄено проɝрамɫким конɰепɰиʁама ɫаɞрɠи че-
тири ɫтуɞиʁе коʁе ɫе оɞноɫе на конкретна проɛлемɫка меɫта у иɡɝраɞʃи му-
ɡичкиɯ емиɫиʁа или пак ɞоноɫе раɡматраʃа ɡначаʁниɯ емиɫиʁа личноɫти 
и мултикултуралне проɝрамɫке ɫараɞʃе Наʁпре ɋнеɠана Николаʁеɜиʄ 
ɫаɝлеɞаɜа начине уоɞноɲаɜаʃа текɫтуалноɝ и муɡичкоɝ ɫеɝмента оɞреɻе-
ниɯ ɮорми раɞиʁɫкиɯ емиɫиʁа иɫтичуʄи ɞа ʁе ɛитно у окɜиру муɡичке 
емиɫиʁе ɞоɛро µиɡɜаɝати¶ улоɝу текɫта и ʃиме припремити атмоɫɮеру ɡа 
ɫлуɲаʃе муɡике ɋ ɰиʂем ɞа оɫɜетли ɞоприноɫ коʁи ʁе у аɮирмиɫаʃу 
ɫаɜремене муɡике имао ɫериʁал Ɇуɡичка моɞерна Ɍреʄеɝ проɝрама Ɋаɞио 
Ȼеоɝраɞа ɂɜана Ɇеɞиʄ раɡматра конɰертне проɝраме компоɡиторе и иɡ-
ɜоɻаче проɫторе и премиʁерна иɡɜоɻеʃа као и критичку реɰепɰиʁу кон-
ɰерата емитоɜаниɯ у оɜом ɫериʁалу у периоɞу оɞ  ɞо  ɝоɞине 
ɋматраʁуʄи Ɋаɞио Ȼеоɝраɞ ɡа ʁеɞну оɞ наʁɡначаʁниʁиɯ инɫтитуɰиʁа коʁа ʁе 
промоɜиɫала ɫаɜремено ɫтɜаралаɲтɜо ауторка у текɫту такоɻе раɫɜетʂа-
ɜа ɡначаʁне аɫпекте ɰиклуɫа Музичка модерна ± питаʃе ɫтриктноɫти про-
ɝрамɫке политике у поɝлеɞу ɡанемариɜаʃе ɫтилɫкиɯ уɫмереʃа ɞруɝачиʁиɯ 
оɞ еɫкперименталниɯ и аɜанɝарɞниɯ ɡаɫтупʂеноɫт ɞомаʄиɯ ɞела у оɫно-
ɫу на еɜропɫке и америчке аɜанɝарɞне и екɫперименталне компоɡиɰиʁе 
оɞноɫ ɞомаʄе критичке ʁаɜноɫти према ɫаɜременом ɫтɜаралаɲтɜу итɞ 
ɂрина Ɇакɫимоɜиʄ и Ɋаɫтко ȳакоɜʂеɜиʄ ɫаɝлеɞаɜаʁуʄи емиɫиʁу Музичка 
традиција Ɍреʄеɝ проɝрама у коʁоʁ ʁе ɛила ɡаɫтупʂена муɡичка траɞиɰиʁа 
раɡличитиɯ нароɞа преɞɫтаɜʂаʁу ɡначаʁ утемеʂиɜачкоɝ етномуɡиколоɲ-
коɝ раɞа Ⱦраɝоɫлаɜа Ⱦеɜиʄа на раɞиʁу Ɉ уоɞноɲаɜаʃу проɝрамɫкиɯ кон-
ɰепɰиʁа ɫрпɫке маɻарɫке ɫлоɜачке румунɫке и руɫинɫке реɞакɰиʁе на 
ɰентралном раɞиʁу ʁеɞне мултикултурне ɫреɞине какɜа ȼоʁɜоɞина ʁеɫте 
пиɫала ʁе ȼеɫна ɂɜкоɜ иɫтичуʄи континуитет раɞа али и тренутни неɡа-
ɜиɞни ɮинанɫиʁɫки полоɠаʁ оɜиɯ реɞакɰиʁа нароɞне муɡике
ɑетɜрто поɝлаɜʂе ɡɛорника ʁе наʁоɛимниʁе ɍ прɜоʁ оɞ четири ɫту-
ɞиʁе ɋлоɛоɞан ɉаʁиʄ 6loEodan Dan PaicK еɜоɰира уɫпомене на чланɫтɜо 
у Ⱦечʁем ɯору Ɋаɞио Ȼеоɝраɞа раɡматраʁуʄи питаʃа ɯорɫкиɯ пеɞаɝоɲкиɯ 
метоɞа коɝниɰиʁе мотиɜиɫаноɫти и преɜаɡилаɠеʃа ɞеɮиɰита паɠʃе кроɡ 
ɞелатноɫт Ⱦечʁеɝ ɯора и ɞириɝента Ɂлатана ȼауɞе током ɲеɫте ɞеɰениʁе ;; 
ɜека ɂɫтраɠиɜаʃе ȳелене ȳанкоɜиʄȻеɝуɲ минуɰиоɡно ʁе иɡɜеɞено и преɞ-
ɫтаɜʂено у ʁеɞноʁ оɞ наʁоɛимниʁиɯ ɫтуɞиʁа оɜоɝ иɡɞаʃа ± ÄȾоприноɫ анɫам-
ɛала Ɇуɡичке проɞукɰиʁе Ɋаɞиотелеɜиɡиʁе ɋрɛиʁе промоɜиɫаʃу ʁуɝоɫло-
ɜенɫке и ɫрпɫке уметничке муɡике на Ȼеоɝраɞɫким муɡичким ɫɜечаноɫтима 
±޵ Ⱥуторка ɫе кроɡ аналиɡу арɯиɜɫке ɝраɻе литературе и кри-
тика ɛаɜи репертоарɫком политиком анɫамɛала ɊɌȻɊɌɋ на ɮеɫтиɜалу Ȼȿ-
Ɇɍɋ у периоɞу оɞ ɛеɡмало  ɝоɞина ɋаɝлеɞана ʁе улоɝа анɫамɛала коʁи ɫе 
у ɝоɞинама иɡа наɫ ɫматраʁу Äɫтуɛоɜима ȻȿɆɍɋа  оɞ амɛиɰиоɡниɯ по-
четака кроɡ читаɜу турɛулентну иɫториʁу޵ уɡ поɫеɛно поɫɜеʄиɜаʃе паɠʃе 
ɋимɮониʁɫком оркеɫтру  Ɇариʁа Ɇаɝлоɜ раɡматра меɯаниɡме попула-
риɡаɰиʁе оɡɛиʂне муɡике термин уɫклаɻен ɫа ɞиɫкурɫом Ɋаɞио Ȼеоɝраɞа и 
ɉȽɉ у раɞу емиɫиʁе Драгстор озбиљне музике ɉопулариɡаɰиʁа ʁе ɜрɲена 
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по моɞелу уоɛичаʁене муɡичке и инɞуɫтриʁɫке пракɫе терминолоɝиʁа ɯи-
тоɜи неɞеʂе топлиɫте како ɛи ɫе пуɛлиɰи приɛлиɠила она муɡика коʁа 
ɫе ɫматрала вредном Ɂаɲаɜɲи темом ɫɜоɝ иɫтраɠиɜаʃа у ноɜи милениʁум 
и оɛеʄано али не и иɫпуʃено ноɜо ɡлатно ɞоɛа муɡичке проɞукɰиʁе ɊɌɋ 
ɋрɻан Ɍепариʄ пиɲе о актиɜноɫти ɏора Ɋаɞиотелеɜиɡиʁе ɋрɛиʁе оɞ  ɞо 
 ɝоɞине о премиʁерним иɡɜоɻеʃима ɞела ɫрпɫкиɯ компоɡитора ɛроʁу 
конɰерата и учеɲʄа на ɮеɫтиɜалима као и ɫнимɰима и иɡɞаʃима анɫамɛла 
ɍɡ конɫтатаɰиʁу ɞа ɫе ɏор у мноɝим оɞ оɜиɯ аɫпеката Äɛори ɡа опɫтанак³ 
Ɍепариʄ преɞлаɠе иɡɜеɫне мере коʁе ɛи помоɝле на путу ка ɫтаɛилниʁоʁ кре-
атиɜниʁоʁ и проɞуктиɜниʁоʁ ɛуɞуʄноɫти
ɉоɫлеɞʃе поɝлаɜʂе ɫе оɞноɫи на ɮеномен карактериɫтичан ɡа ɞиɝитал-
но ɞоɛа и ɫаɜремена теɯнолоɲка ɞоɫтиɝнуʄа те на ɫпеɰиɮичне проɮиле ɫлу-
ɲалачке пуɛлике ɂɜана ȿрɰеɝоɜаɰ препоɡнаʁе ɫитуаɰиʁу као оптимиɫтичну 
и ɜиɞи моɝуʄноɫт Äреинкарнаɰиʁе и реɜиталиɡаɰиʁе раɞиʁɫкиɯ ɮормата кроɡ 
ноɜ меɞиʁ޵ интернет ɂɡ уɝла ɠурналиɫтике и комуниколоɝиʁе прилике ɡа 
ɞаʂе транɫɮормаɰиʁе и прилаɝоɻаɜаʃе раɞиʁа ɫу ɜрло раɡноɜрɫне ɛуɞуʄи 
ɞа анкетно иɫтраɠиɜаʃе коʁе ʁе ауторка ɫпроɜела укаɡуʁе на ɜиɫок проɰе-
нат ɫлуɲаноɫти раɞиʁа у ɫаɜременом ɞруɲтɜу ɍ ɫɜом раɞу Ɇариʁа Ʉаран 
ɫаɝлеɞаɜа ɫпеɰиɮичноɫти оɞноɫа раɞиʁа ʁаɜноɝ ɫерɜиɫа и комерɰиʁалниɯ 
раɞиоɫтаниɰа и пуɛлике иɫпитуʁуʄи моɞуɫе уреɻиɜаʃа муɡичкоɝ проɝра-
ма ɉритом она иɫтиче ɫɜе ɜеʄи ɡначаʁ муɡичкоɝ уреɞника коʁи мора имати 
ɲирок ɫпектар компетенɰиʁа како ɛи препоɡнао потреɛе и ɠеʂе оɞреɻене 
ɰиʂне ɝрупе ɉримеʄуʁемо ɞа ɫе ауторка ɛаɜила преɜаɫɯоɞно проɝрамима 
забавнепопуларне муɡике те ʁе раɡумʂиɜо иɫтиɰаʃе комерɰиʁалне потреɛе 
ɡа ɡаɞоɜоʂеʃем ɠеʂа и иɞеʁа ɫлуɲалачкоɝ ауɞиториʁума
Ɂɛорник ʁе поɫɜеʄен Ⱦаринки ɋимиʄ Ɇитроɜиʄ ± коʁа ʁе 
пореɞ ɞоприноɫа и оɜоʁ пуɛликаɰиʁи оɫтаɜила неиɡɛриɫиɜ траɝ преɞано 
раɞеʄи на меɫту ɝлаɜне уреɞниɰе Ɇуɡичкоɝ проɝрама и ɞиректорке Ɇу-
ɡичке проɞукɰиʁе ɊɌɋ Ⱦаринка ɋимиʄ Ɇитроɜиʄ ɫе у ɫɜом текɫту пита 
куда музика иде оɞноɫно какɜу ɛуɞуʄноɫт има ɫрпɫка муɡика на раɞиʁу 
и ɜан ʃеɝа ȳеɞан оɞ наʁɜеʄиɯ ɞоприноɫа оɜоɝ иɡɞаʃа уɡ оɫтɜарен прɜи 
ɡаʁеɞнички корак у ɫаɝлеɞаɜаʃу ɛоɝате иɫториʁе раɞиʁа у ɋрɛиʁи леɠи 
упраɜо у чиʃениɰи ɞа ɫу ʃиме ɲиром отɜорена ɜрата ɛуɞуʄим иɫтраɠи-
ɜаʃима у оɜоʁ оɛлаɫти ɍ том ɫɜетлу ɫе укаɡуʁу оɛаɜеɡа научне раɞоɡна-
лоɫти и моɝуʄноɫти ɡа ɞаʂе раɡматраʃе оɞноɫа раɞиʁа и пуɛлике и ʃиɯо-
ɜоɝ меɻуɫоɛноɝ оɞноɫа полоɠаʁа раɞиʁа у раɡличитoм ɞруɲтɜенополи-
тичкoм окруɠеʃу и епоɯама као и ɡа ɫаɝлеɞаɜаʃе мноɲтɜа ɜаɠниɯ еми-
ɫиʁа и проɝрамɫкиɯ реɲеʃа ɫтатуɫа и ɡаɫтупʂеноɫти ɫрпɫке уметничке 
муɡике у проɝраму ɡначаʁниɯ личноɫти и реɞакɰиʁа коʁе ɫу ɞопринеле 
ɛоɝатоʁ иɫториʁи оɜоɝ меɞиʁа у ɋрɛиʁи раɞиʁɫкиɯ муɡичкиɯ анɫамɛала 
ɛуɞуʄноɫти и потенɰиʁала раɞиʁа у ɞиɝиталном интернет ɮормату као и 
мноɝиɯ ɞруɝиɯ аɫпеката оɜоɝ инɫпиратиɜноɝ тематɫкоɝ корпуɫа
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